







“the combined works of nature and man”  
（例1）バリの文化的景観：トリ・ヒタ・カラナの哲学を表現したス
パック・システム（インドネシア） 













③FAOの世界農業遺産（Globally Important Agricultural 







中国 １０ 「アオハンの乾燥地農業」「ハニ族の棚田」「トン族の稲作、養魚、養鴨」「プーアルの伝統的茶農業」等 
インド ９ 「カシミールのサフラン栽培」「コラプットの伝統農業」「クッタナドの海抜以下の農業システム」など 
日本 ５ 「能登の里海・里山」「トキと共生する佐渡の里山」「国東半島と宇佐の農林水産循環システム」など 
イラン ３ 「カナート灌漑システム」など 
韓国 ２ 「済州島の黒壁フェンス農業」など 
スリランカ ２ 「ウェウェ灌漑システム」など 
ロシア ２ 「北極地帯の伝統的トナカイ飼育」など 










 システム的思考  






































































世界文化遺産に登録された欧州の文化的景観 国名 農産加工品と原産地呼称管理制度 
サン＝テミリオン地域 フランス ワイン PDO 
コースとセヴェンヌ、地中海性農牧業の文化的景観 フランス ロックフォール・チーズ PDO 
アルト・ドウロ・ワイン生産地域 ポルトガル ポルト・ワイン PDO  
ピコ島のブドウ畑文化の景観 ポルトガル ワイン PGI 
ラヴォーのブドウ段々畑 スイス ワイン PDO 
ヴァッハウ渓谷の文化的景観 オーストリア ワイン PGI 
チンクエ・テッレ イタリア ワイン PDO 
オルチャ渓谷 イタリア ワイン PDO、オリーブ・オイル DOP 
トカイのワイン産地の歴史的・文化的景観 ハンガリー ワイン PDO 
ベームスター オランダ チーズ 組合の商標 
表 世界文化遺産に登録された農業関連文化的景観と原産地呼称保護制度との相互関係 
































    茶草場の茶 
    あか牛認証制度 



















(１) ５％以上25％未満 一葉 
(２) 25％以上50％未満 二葉 
(３) 50％以上50％未満 三葉 
出典：静岡県島田市のHP、世界農業遺産「静岡の茶草場農法」実践者認定
制度要綱より抜粋。 
（例）茶草場の茶認定制度 
農業・農村のヘリテージ化：伝統的な農業・農村を
保全するためには、農法・土地利用・共同体・それ
を支える思想などを体系的に保全することが望まし
い。 
文化的景観・世界農業遺産などを保全すれば利益
になるような仕組みとしての6次産業化：ブランド化、
地域団体商標、原産地呼称保護（管理）制度、認
証制度 
 「伝統」を商品化する知恵・・・ 
まとめ 
